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迁至江淮间，但总还有许多人留下来，不可能迁徙得那么彻底，有人甚至估计留下的越族应有






























出自明景泰三年（1452）至清宣统三年（1911）的 459 年间，福建凡下大雪至少 213 次，其中“积
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的建构。
来自越南会安管理保存文化遗产中心的阮志忠主任表示，越南在都市化之下，很多墓地也
遇到迫迁危机，甚至有消失的可能。 他说会安在 15 世纪到 17 世纪是重要的国际海港城市，17

























职是之故，祖籍同属福建省的陈嘉庚（Tan Kah Kee，1874～1961）与胡文虎（Aw Boon Haw，
1882～1954）就分别代表了两个不同方言的族群：闽帮与客帮。 胡文虎可以担任香港福建同乡会
的永远名誉会长，但在新加坡，他只能是客帮领袖，而陈嘉庚则是名副其实的福建帮首领。









逸街 (Telok Ayer Street)，介于商业区和住宅区之间，是漳泉侨民聚居的地带。 从 1850 年的《建
立天福宫碑记》看，薛佛记已退居二线，陈笃生任天福宫大董事， 成为新华社会的领袖人物。 陈
笃生(Tan Tock Seng，1798～1850)，祖籍福建省海澄县，马六甲出生，一生事业以在新加坡者为
重，死后葬在新加坡。 从 1850 年代开始至 1906 年代，陈笃生祖孙三代领导新加坡福建帮近 60
年。 1906 年天福宫重修时，主其事者大董事陈武烈（Tan Boo Liat，1874～1934）乃陈笃生曾孙。
青云亭 是英国 殖民政 府统治 时期 的特殊 历史产 物。 1824 年 《伦 敦 条 约》(Anglo-Dutch




领导层之牛耳，不愧为 19 世纪新马两地的豪门。 直至 1920 年代，新加坡中华总商会与福建会
馆会长薛中华 (See Tiong Wah，1886~1940)，就是薛佛记的后人。
上述史实，说明了早年的新华社会与呷华社会一衣带水，也说明了早年新华领袖与呷华领
导层有着紧密的连系，两地往往拥有共同一批侨领。
作为结束 19 世纪的号角，1900 年 8 月 1 日一个不寻常的团体成立了， 海峡英籍华人公会

































































































































































































我在《闽南文化的精神与基本内涵》（《光明日报·理论（史学）》2009 年 11 月 17 日）中论述
了闽南文化的核心精神，并将之概括为：重乡崇祖的思维观，爱拼敢赢的气质观，重义求利的价
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〔责任编辑 钟建华〕
化各类研究中均有所涉及。 如闽南的宗教文化研究中，儒释道三教与民间信仰之间如何相互影
响渗透，即有上层儒学、正统佛教等向精英文化如何向下传播，而大众的民间信仰方式又如何
向上使正统宗教调整接受的一个过程；又如在闽南的家族文化研究中，家族中的精英分子如何
制定相关家规族规、 家族仪式等供族内大众遵守， 而族内大众在遵循过程中的传统与反传统
等，也是精英文化与大众文化的互动博弈；又如在闽南的戏曲文化研究中，戏本常常是由知识
分子根据民众流传的故事进行创作，而在流传过程中又加入了大众的创造，这本身就有精英文
化与大众文化的互动融合问题，戏曲文化虽雅俗共赏，但不同阶层对戏曲的不同需求，亦可反
映精英文化与大众文化的特质， 戏曲原为大众文化， 而在今日社会似乎又回到高雅文士的层
面，这一些，都有长时段中精英文化与大众文化的转换等话题；又如在闽南民间工艺的研究中，
虽然众多作品出自工匠之手，但其中也留下了一个朝代或时代的文化取向，而这种取向，往往
是来自于上层精英分子的影响，而成长于民间的工艺大师本身，也有精英文化与大众文化结合
的气质等。
在闽南文化中，这两种文化交融并存，不分彼此。 但我们不能不注意到，其实我们的研究还
常常是沿用传统的二分法，即无意识地将这两者割裂开来研究，即使有一些学者已经意识到这
两者密不可分的关系，但关于这两者之间的交流、互动等的研究依然较为缺失，这种互动研究
的缺失，于精英文化的研究而言，会将精英文化禁锢在固有的框架上，看不到地方大众文化对
精英文化的影响，容易使精英文化的研究脱离具有地方特质的文化特点，于地方大众文化的研
究而言，又容易让人产生一个误解，即大众文化纯粹产生于民间、产生下级阶层，缺少深厚的文
化内涵，在研究中将大众文化等同于粗俗文化。 以区域史或地方史的研究而言，如何把握精英
文化与大众文化研究的范畴，如何探讨精英与大众之间的互动等问题至关重要，决定着区域史
研究的深度与广度。
以研究闽南地区宗教及日常各种仪式来讲， 如果能注意到精英文化在各类仪式中的参与
度，注意到精英文化对仪式形成的影响，以及在历史长河中，精英阶层，如地方的官员、文士等
与大众之间在仪式形成过程中如何平衡的问题等，那么对于向来被誉为汇集民间文化，包括民
间舞蹈、音乐，乃至承载民众价值体系的闽南各类宗教、祭祀等仪式，也就更具深化研究的力
度，由其我们便不仅仅旨在了解仪式的表象，而是两种文化之间的博弈互动，以及由仪式漫长
的形成过程投射出闽南地区社会的变迁及不同时代人们不同的价值观念。
（作者系中国闽台缘博物馆研究部副主任、馆员）
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